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Guide d’information 
 
Belgique 
 
Un guide d’informations sur le Royaume de Belgique, avec des liens hypertextes 
renvoyant vers European Sources Online et d’autres sites web externes 
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Sources d’information provenant de la base de données ESO 
 
 Belgique – Externe / Interne / Régions 
 
 
Informations générales 
 
 Belgique: Portail du Gouvernement: Belgique 
o Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement  
o Communauté flamande 
o Communauté wallonne 
o Communauté germanophone 
 Wikipédia: Belgique 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires Etrangères et du Commonwealth: Belgique [en 
anglais] 
 Etats-Unis: CIA: The World Factbook: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Note explicative: Belgique [en anglais] 
 BBC News: Profil du pays: Belgique [en anglais] 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche, annuaires et listes européens: 
Belgique [en anglais] 
 
Informations sur l’agriculture 
 
 Belgique: Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaine 
alimentaire et de l’Environnement 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture: Profil de pays: 
Belgique 
 Commission européenne: DG Agriculture: Agriculture et Développement rural 
 Commission européenne: DG Agriculture: Plans de développement rural 2000-
2006: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et Développement rural: Plans de 
développement rural 2007-2013: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et Développement rural: Plans de 
développement rural 2014-2020: Belgique [en anglais] 
 Europe biologique: Agriculture biologique dans les pays européens: Belgique [en 
anglais] 
 
Informations sur la politique de concurrence 
 
 Belgique: Service public fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes moyennes 
et de l’Energie: Concurrence 
 OCDE: Documentation sur la Belgique: Concurrence 
 
Informations sur la culture et la langue 
 
 UNESCO: Patrimoine mondial: Belgique 
 Conseil de l’Europe/ERICarts: Politiques culturelles en Europe: Fiche pays 
[sélectionner un pays] 
 SIL International: Ethnologue: Langages du monde: Belgique [en anglais] 
 
Informations sur la défense et la sécurité 
 
 Belgique: Service fédéral de la Défense 
 Belgique: Sûreté de l'Etat 
 Belgique: Représentation permanente de la Belgique a l’OTAN 
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Informations économiques 
 
 ESO: Belgique: Situation économique [en anglais] 
 Belgique: Ministère des affaires économiques 
 Belgique: Administration de la Trésorerie 
 Belgique: Société belge d’investissement international 
 Belgique: Banque nationale de Belgique 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financière: 
o Economies des Etats Membres: Belgique 
o Programmes de stabilité et de convergence 
 Commission européenne: DG Politique régionale et urbaine: Belgique 
 Commission européenne: DG Fiscalité Union douanière: Base de données des 
impôts en Europe [en anglais] 
 Fond Monétaire International: La Belgique et le FMI [en anglais] 
 OCDE: Liste de pays: Belgique 
 OCDE: Etude économique: Belgique (2015) 
 ONUDI: Fiche pays: Belgique [en anglais] 
 CNUCED/OMC: Centre du commerce international: Belgique 
 OMC: La Belgique et l’OMC 
 Etats-Unis: Service commercial: Faire du commerce en Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: Europe 2020: Europe 2020 dans le pays: Belgique 
 
Informations sur l’éducation 
 
 Belgique: Ministères de l’éducation 
o Communauté flamande: Ministère flamand de l’éducation et de 
l’apprentissage (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) 
o Communauté francophone: Administration Générale de l’Enseignement et 
de la Recherche scientifique 
o Communauté germanophone: Ministère des germanophones (Ministerium 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft) [en allemand] 
 Banque Mondiale: EdStats: Profil pays 
 OCDE: Education: Belgique 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission européenne: ENIC-NARIC: Fiche pays: 
Belgique [en anglais] 
 UNESCO: Institut de Statistiques: Profil Education - Belgique 
 Commission européenne: Etudier en Europe 
 Eurydice: Eurypedia - Encyclopédie européenne des systèmes d’éducation 
nationale: Belgique 
o Communauté flamande [en anglais] 
o Communauté francophone 
o Communauté germanophone [en anglais] 
 Commission européenne: Partenariat jeunesse: 
o Politique pour la jeunesse en Belgique (Communauté flamande) [en 
anglais] 
o Politique pour la jeunesse en Belgique (Communauté francophone) [en 
anglais] 
 EuroEducation: Annuaire européen de l’éducation: Système éducatif en Belgique 
o Communauté flamande [en anglais] 
o Communauté française [en anglais] 
 Nation Master: Enseignement in Belgique: Statistiques [en anglais] 
 Wikipédia: Système éducatif belge 
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Informations sur l’emploi 
 
 Belgique: Service public fédéral de l’Emploi, du Travail et de la Concertation 
sociale 
 Belgique: Conseil National du Travail 
 Commission européenne: Europe 2020: Europe 2020 dans le pays: Belgique 
 Eurofound: Fiche pays: Belgique [en anglais] 
 Observatoire européen des relations industrielles (EIRO): Belgique [en anglais] 
 OCDE: Données sur la Belgique: Emploi 
 Fédération des employeurs européens: Conditions de salaires et de travail en 
Europe: Belgique [en anglais] 
 Organisation Internationale du Travail: NATLEX: Belgique 
 
Informations sur l’énergie 
 
 Belgique: Service public fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes moyennes 
et de l’Energie: Energie 
 Agence Internationale de l’Energie: 
o Belgique [en anglais] 
o Bilans et statistiques [sélectionner pays et thématique] 
 Commission européenne: DG Energie: 
o Chiffres liés à l’énergie par pays 
o Plans d’action nationaux pour l’énergie renouvelable 
 Commission européenne: ManagEnergy: Agences de l’énergie en Belgique [en 
anglais] 
 Nation Master: Profil pays: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Agence d’information sur l’énergie: Fiche pays: Belgique [en anglais] 
 
Informations environnementales 
 
 Belgique: Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaine 
alimentaire et de l’Environnement 
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): Belgique 
– Informations générales 
o FAO: Les forêts et le secteur forestier: Belgique  
o FAO: Eau et sécurité alimentaire: Belgique [en anglais] 
 Agence européenne de l’environnement: 
o Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(EIONET): Source d’information par pays [en anglais] 
o Rapport du Système d’informations sur l’état de l’environnement (SERIS): 
Fiche pays [en anglais] 
 Bureau européen de l’environnement: Membres: Belgique [en anglais] 
 Réseau européen des directeurs des agences de protection de l’environnement: 
Membres du réseau AEE: Pays: Belgique [en anglais] 
 Les Amis de la Terre – International: Belgique: 
o Flandres et Bruxelles 
o Wallonie et Bruxelles 
 Greenpeace International: Belgique 
 OCDE: Environnement: Belgique 
 
Politiques européennes et relations avec l’Union européenne 
 
 Belgique: Ministère des Affaires étrangères: Politiques: La Belgique et l’Union 
européenne 
o Présidence belge de l’Union européenne – Juillet-Décembre 2010 
 Belgique: Banque Nationale de Belgique 
o L’euro 
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o Espace unique de paiement en euros 
o L’eurosystème 
 Belgique: Questions Financières, Internationales et Européennes (IEFA) 
o Politique économique et financière de l’Union européenne 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: Belgique 
o Programmes de stabilité et de croissance [en anglais] 
o La Belgique et l’euro[en anglais] 
 Commission européenne: DG Politique régionale: 
o Belgique: Politique de Cohésion 2007-2013 [en anglais] 
o Belgique: Politique de Cohésion 2014-2020 
 Commission européenne: Représentation en Belgique 
o Réseau européen d’information: Belgique 
 Commission européenne: Enterprise Europe Network: Belgique 
 Banque européenne d’investissement: Prêts signés, 1959-aujourd’hui: Belgique 
 Parlement européen: Bureau d’information: Belgique 
 Conseil de l’Europe: Etats Membres: Belgique 
 
Informations géographiques et cartes 
 
 FAO: Profil pays et système d’information géographique: Cartes de pays: Belgique 
 Union européenne: DG Presse et Communication: Cartes d’Europe: Belgique 
 Université du Texas: Collection de cartes de la bibliothèque Perry Castañeda: 
Belgique [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Carte de la Belgique [en anglais] 
 Google.com: GoogleMaps: Belgique 
 
Informations sur la santé 
 
 Belgique: Service public fédéral de la Sante publique, de la Sécurité de la chaîne 
alimentaire et de l’Environnement 
 Organisation Mondiale de la Santé: Belgique 
 Organisation Mondiale de la Santé: Bureau régional pour l’Europe: Informations 
pays 
 Commission européenne: DG Emploi et Affaires sociales: Protection sociale dans 
l’Union européenne 
o Protection sociale et inclusion sociale 
 L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT): 
o Profil national - Belgique 
o Rapports sur la situation nationale de la drogue [en anglais] 
o Stratégies nationales [en anglais] 
o Recherche des législations en vigueur [sélectionner le pays] 
 Commission européenne: Indicateurs de santé publique [chiffres et statistiques] 
 
Informations sur les droits de l’homme 
 
 Nations Unies: Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme: Belgique 
[Documents, ratifications and réserves] 
 Conseil de l’Europe: Charte sociale européenne: Rapports nationaux [sélectionner 
le pays] 
 Conseil de l’Europe: Comite européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants: Etats, Visites et Documents 
 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Belgique 
 Etats-Unis: Département d’Etat: 
o Rapport sur les Droits de l’Homme (2010): Belgique [en anglais] 
o Rapport sur la liberté religieuse (2010): Belgique [en anglais] 
 Amnesty International: Droits de l’Homme par pays: Belgique [sélectionner un 
pays] 
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 Human Rights Watch: Rapport par pays : Belgique 
 Wikipédia: Les Droits de l’Homme en Belgique 
 
Informations sur la propriété intellectuelle 
 
 Belgique: Portail fédéral: Economie: Commerce et consommation: Propriété 
intellectuelle 
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États-membres: 
Belgique 
o Recherches de législations et documents [moteur de recherches] 
 
Informations sur les investissements 
 
 Belgique: Portail fédéral: Economie: Investir en Belgique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Commerce et Investissement: Profil pays: Belgique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Voyager et vivre à l’étranger: Belgique 
 
Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 
 Belgique: Service public fédéral de la Justice 
 Belgique: Juridat (Portail du pouvoir judiciaire belge) 
 Etats-Unis: Bibliothèque juridique du Congrès: Droit en ligne: Belgique [en 
anglais] 
 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Documents par pays: Belgique 
 Cour européenne des Droits de l’Homme: Belgique - 2014 
 
Informations sur les conditions de vie et de travail 
 
 Belgique: Région de Bruxelles-Capitale: Vivre à Bruxelles 
 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: 
Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: EURES (Portail 
européen sur la mobilité de l’emploi): Vivre et travailler: Belgique 
 Commission européenne: DG Presse et communication: Votre Europe: Belgique 
 Observatoire européen des conditions de travail: Rapports nationaux: Belgique 
[en anglais] 
 JustLanded.com: Belgique 
 Royaume-Uni: Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth: Voyager et 
vivre à l’étranger: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Belgique [en anglais] 
 
Informations sur les médias 
 
 Union européenne de Radio-Télévision (UER): Membres actifs: Belgique 
[sélectionner une organisation] 
 Centre européen du journalisme: Paysage des medias européens: Belgique [en 
anglais] 
 Guardian Unlimited: World News Guide: Belgique [en anglais] 
 
Informations politiques (y compris élections) 
 
 ESO: Belgique: Situation politique [en anglais] 
 Belgique: Portail gouvernemental: Belgique 
o Constitution 
o Pouvoirs publics 
o Le Roi 
 Belgique: La Chambre des Représentants de Belgique 
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 Belgique: Sénat de Belgique 
 Belgique: La Monarchie belge 
 Belgique: Résultats officiels des élections de 2014 
 Fondation internationale pour les systèmes électoraux: Election Guide: Belgique 
[en anglais] 
 ESO: Belgique: Situation politique: Elections [en anglais] 
 Wikipédia: Elections en Belgique 
 Partis et élections en Europe: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Bibliothèque juridique du Congrès: Droit en ligne: Belgique [en 
anglais] 
 Ressources politiques en ligne: Belgique [en anglais] 
 
Informations sur le management public 
 
 Belgique: Portail fédéral: Pouvoirs publics 
 OCDE: Gouvernance publique: Profil pays: Belgique 
 Commission européenne: Observatoire des pouvoirs publics en ligne: Fiches en 
ligne des pouvoirs publics: Belgique [en anglais] 
 
Informations sur la recherche et le développement 
 
 Belgique: Politique scientifique fédérale 
 Commission européenne: CORDIS (Service Communautaire d’information sur la 
recherche et le Développement) 
o Service national d’informations consacré à la R&D: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Recherche et Innovation: 
o Recherche européenne Belge 2004-2009[en anglais] 
o FP7: Fonds pour la Recherche et l’Innovation en Belgique 2007-2013 [en 
anglais] 
o Horizon 2020: Fonds 2016-2020 [sélectionner un sujet] 
 
Informations régionales et locales 
 
 Eurostat: Portrait des Régions: Eurostat regional yearbook [en anglais] 
 Comité des Régions 
o Belgique : Liens régionaux 
o Contacts du bureau de la délégation à Bruxelles 
 Région de Bruxelles-Capitale 
o Bruxelles internationale 
 Wallonie 
o Hainaut 
o Brabant wallon 
o Namur 
o Liège 
o Luxembourg 
 Flandre 
o Anvers [en néerlandais] 
o Limbourg [en néerlandais] 
o Brabant flamand  
o Flandre-Occidentale [en néerlandais] 
o Flandre-Orientale [en néerlandais] 
o Les Flandres et l’UE [en anglais] 
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Informations sociales 
 
 OCDE: Informations sur la Belgique: 
o Assurance et retraites 
o Prestations et questions sociales 
 Banque mondiale: Statistiques sur l’égalité de genre: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: Eurobaromètre [Moteur de recherche] 
 Commission européenne: DG Emploi et Affaires sociales: Protection et inclusion 
sociale 
 Etats-Unis: Administration de la Sécurité Sociale: Programmes de Sécurité Sociale 
à travers le monde: Belgique [en anglais] 
 
Informations statistiques 
 
 Belgique: Banque nationale de Belgique: Statistiques 
 Belgique: Institut national des statistiques 
 Belgique: Direction Générale Institutions et Population 
 Eurostat: Profil pays: Belgique [sélectionner dans la liste; en anglais] 
 Banque mondiale: Données essentielles et statistiques: Belgique 
 OCDE: Statistiques sur la Belgique 
 
Informations touristiques 
 
 Belgique: Flandres : Flandres tourisme 
 Belgique: Wallonie/Bruxelles: Office de Promotion et de Tourisme 
 Belgique: Région Bruxelles-Capitale: Culture, Tourisme et Loisirs 
 
Informations sur les transports 
 
 Belgique: Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports 
 Commission européenne: DG Mobilité et Transports: Statistiques [en anglais] 
 Wikipédia: Transports en Belgique 
 NationMaster.com: Transports: Profil pays [en anglais] 
 
Informations météorologiques 
 
 Belgique: Institut Royal Météorologique 
 BBC Weather Centre: Guide par pays: Belgique 
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